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Museum of Witchcraft and Magic
(Boscastle, Cornwall, England)
ペイガニズム


















































 専門学術誌：The Pomegranate 
 研究者グループ：Researching Paganisms (FB group)
• 新しい形での神道リバイバル？
• 宗教のグローカリゼーション
• 信仰へのインターネットの影響
神道を取り入れる、イギリスのペイガンたち
（近年では、アニメの影響から関心）
神道を取り入れる、日本の魔女たち
（西洋かぶれではない、
日本独自の魔女術の模索）稲荷国際協会
英国神道
グループ
ペイガニズム／魔女術と日本文化の絡み合い
現在の研究の目的と展望
